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El crecimiento demográfico del municipio de Soacha (Colombia) genera un impacto urbano 
y ecológico que propicia la disminución del sentido de pertenencia y de arraigo entre sus 
habitantes; por ello, se busca reconocer cuáles son las experiencias que los diferentes acto-
res involucrados tienen sobre el municipio. La presente investigación tiene un enfoque cua-
litativo, donde se analizan los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) entre 1970 y 2012, 
a la luz del crecimiento urbano, las características históricas y las políticas de gobierno. Se 
aplicaron encuestas y ejercicios de cartografía social, con lo que se evidenciaron los con-
trastes entre las percepciones del municipio por parte de sus habitantes, caracterizadas por 
la indiferencia hacia lo público y la agresividad hacia el medio ambiente. Se trabajó con un 
grupo focal a través de una estrategia de reconocimiento del territorio. El resultado per-
mitió analizar cómo la construcción del territorio depende de la interacción de los grupos 
sociales con el entorno físico; de esta manera, se construyen relaciones de apropiación que 
realzan rasgos identitarios, y ello es fundamental para fomentar un cambio en la percep-
ción de dichos grupos sobre el municipio y suscitar interés en continuar reconociendo el 
territorio.
Palabras clave: crecimiento urbano; desarrollo urbano; imaginarios urbanos; percepción 
urbana; políticas públicas; segregación urbana.
Abstract
The demographic growth of the municipality of Soacha (Colombia) generates an urban and 
ecological impact that leads to a decrease in the sense of belonging and roots among its 
inhabitants. Therefore, it was sought to identify the perceptions that the different actors 
involved had about the municipality. This research had a qualitative approach, where the 
National Development Plans (PND, for its Spanish acronym) between 1970 and 2012 
were analyzed, in the light of urban growth, historical characteristics and government poli-
cies. Surveys and social mapping exercises were applied, which evidenced the contrasts 
between the perceptions of the inhabitants about the municipality, characterized by indiffe-
rence towards the public sphere and aggressiveness towards the environment. The project 
worked with a focus group through a territory recognition strategy. The result allowed to 
analyze how the construction of the territory depends on the interaction of social groups 
with the physical environment. In this way, appropriation relationships that enhance identity 
traits are built, and this is essential to foster a change in the perception of those groups 
about the municipality and arouse interest in continuing to recognize the territory.
Keywords: Urban growth; urban development; urban imaginary; urban perception; public 
politics; urban segregation.
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Introducción
El presente artículo hace parte de los resulta-
dos de la investigación Valoración e influencia del 
proceso de urbanización en Soacha entre 1970–
2012. El marco conceptual de este proyecto con-
sidera tanto los imaginarios colectivos como la 
apropiación del territorio dentro del recorrido 
que se hace sobre las transformaciones urba-
nas del municipio de Soacha, del departamen-
to de Cundinamarca, en Colombia. El proyecto 
de investigación, trabajo que se desarrolló des-
de 2012, se inscribe en el grupo de Diseño y 
Gestión del Hábitat Territorial, de la Universidad 
La Gran Colombia. Este proceso investigativo 
contó con la asesoría técnica de la Corporación 
Ambiental Caminando el Territorio, con quienes 
se desarrollaron talleres comunitarios.
Soacha es uno de los municipios con mayor 
densidad poblacional en el departamento de 
Cundinamarca, con un crecimiento demográfico 
acelerado.
[…] la tasa de crecimiento poblacional intercen-
sual fue de 9,77 % entre 1973-1985; 8,58 % entre 
1985 – 1993 y de 3,7 % entre 1993 – 2003. El cre-
cimiento de la cabecera en los respectivos perío-
dos fue 13,1 %, 9,4 % y 3,9 % [...] El crecimiento 
de Soacha ha llevado a una urbanización caótica 
en la que la provisión de servicios públicos y la 
planificación urbana se dificultan. Esta situación se 
agrava debido a la proliferación de urbanizadores 
piratas y al bajo desarrollo político del municipio. 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2005)
Tanto el crecimiento demográfico como el 
urbano afectan el sentido de pertenencia, por 
cuanto no existen una cultura ciudadana ni una 
política que lo incentiven. Soacha tiene una 
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población nativa de solo el 14,6 %1. La falta de 
arraigo cultural de la población del municipio se 
refleja en el comportamiento ciudadano, el cual 
se caracteriza por la indiferencia hacia lo públi-
co, la agresividad hacia el medio ambiente y el 
desarrollo de actividades principalmente socia-
les, laborales y formativas fuera del municipio 
(Reyes Guarnizo, 2011).
Así mismo, el diagnóstico que presenta Plan 
de Desarrollo Municipal-Soacha para vivir mejor 
(Acuerdo 18 de 2008) señala que:
[…] la desinstitucionalización del municipio expli-
cado por la baja presencia del Estado y de los 
actores privados y comunitarios en todo el terri-
torio, sumado a las dinámicas históricas de ocupa-
ción y alto crecimiento poblacional desordenado 
han configurado a Soacha como un municipio 
que aún no se consolida como una verdadera ciu-
dad que cubra las demandas de sus ciudadanos y 
ciudadanas. (p. 9)
Por otra parte, el escenario urbano es com-
plejo, y tal situación no solo se alimenta con la 
publicidad que presentan los medios de comuni-
cación en lo que respecta a los nuevos proyectos 
de vivienda, y que desvirtúan el lugar real en el 
que estos se desarrollan, pues
[…] la vecindad con el Distrito Capital, asociado a 
la enorme presión que se ejerce en el territorio por 
la demanda de suelos, ha generado un proceso de 
conurbación en donde el límite o lindero político–
administrativo, está reflejado en los planos, ya 
que físicamente no existe ninguna separación de 
infraestructura de servicios y mucho menos aun 
en uso y ocupación del suelo fronterizo. (Acuerdo 
46 de 2000, p. 1)
Los imaginarios urbanos y la apropiación 
del territorio. Un recorrido conceptual
Los dos conceptos clave dentro de la inves-
tigación son los imaginarios urbanos y la apro-
piación del territorio. El concepto de imaginarios 
colectivos se contempla, principalmente, desde 
las construcciones que sobre él han hecho dife-
rentes autores; entre ellos, Néstor García Cancli-
ni (2005), Abilio Vergara Figueroa (2001), Gilbert 
Durand (1964; 1994) y Daniel Hiernaux (2007), 
entre otros.
Para comenzar, Torres (2010) plantea que 
la idea central de los imaginarios radica, sobre 
todo, en la fabricación de una imagen visible y 
en la abstracción de un símbolo (significado-sig-
nificante) de los actores sociales urbanos que se 
encuentran en un espacio determinado. A su 
vez, Gilbert Durand (1994), citado por Hiernaux 
2007), define el imaginario como:
[…] la inevitable representación, la facultad de la 
simbolización de la cual emergen continuamente 
todos los miedos, todas las esperanzas y sus fru-
tos culturales desde hace aproximadamente un 
millón y medio de años, cuando el homo erecto 
se levantó sobre la tierra. (p. 77)
1 Según datos del censo experimental del Soacha, realizado 
en 2003, citado por la Cámara de Comercio de Bogotá 
(2005).
Así mismo, tanto Vergara Figueroa (2001) 
como Torres (2010), arquitectos mexicanos, 
consideran que la construcción conceptual de lo 
imaginario se contempla desde todo lo que se 
estructura a partir de lo real y de las prácticas 
sociales. Lo imaginario es la construcción de la 
representación social y cultural, tanto individual 
como colectiva, de una práctica sociocultural en 
un determinado espacio, donde lo simbólico se 
relaciona con la producción social de un tipo 
de cultura, y que, a partir de la interacción, los 
significados y los símbolos, permean una territo-
rialidad dada. Por tanto, las imágenes mentales 
que cada persona produce se hacen colectivas 
en tanto estas se comunican en un grupo social.
Además, Torres (2010) plantea que la idea cen-
tral de los imaginarios radica, principalmente, en 
la fabricación de una imagen visible y la abstrac-
ción de un símbolo (significado-significante) de 
los actores sociales urbanos que se encuentran 
en un espacio determinado.
Gilbert Durand (1964), citado por Hiernaux 
(2007), destaca la importancia del tema de los 
imaginarios y lo simbólico, con la perspectiva de 
generar una nueva pedagogía del conocimiento 
particularmente útil para los estudios urbanos. Al 
respecto, expresa que,
[El] conocimiento simbólico definido de manera 
triple como pensamiento por siempre indirecto, 
como presencia figurada de la trascendencia y 
como comprensión epifánica, parece estar en las 
antípodas de la pedagogía del saber tal como se 
ha ido instituyendo en occidente desde hace diez 
siglos. (p. 22)
Por su parte, Néstor García Canclini (2005) 
plantea que:
[…] muchos presupuestos que guían la acción y 
las omisiones de los ciudadanos derivan de cómo 
percibimos los usos del espacio urbano, los pro-
blemas de consumo, tránsito y comunicación, y 
también de cómo imaginamos las explicaciones a 
estas cuestiones. (p. 47)
Se puede decir que en la formación del ima-
ginario se ubica la percepción transformada en 
representaciones a través de la imaginación; 
así mismo, aporta un elemento de sentido a 
las representaciones y las trasformaciones sim-
bólicas. Siguiendo a Hiernaux (2007), la imagi-
nación trabaja intensamente en ese andar que 
va de la percepción original del entorno visual a 
la construcción de un imaginario que se enfrenta 
a la existencia de imágenes anteriores que tejen, 
por complementariedad o bien por oposición, el 
imaginario del espacio de referencia.
En relación con el concepto de apropiación 
del territorio, se parte de la conceptualización de 
territorio dentro de su construcción social, para 
lo cual también se abordarán los temas de espa-
cio simbólico, identidad y apego al lugar.
La palabra territorio se deriva del latín territo-
rium, y significa extensión de tierra dividida polí-
ticamente. Sus componentes léxicos son térra 
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1. Jurídico políticas: Estado nación - poder
2. Culturales: Asociación de barrios - apropiación
3. Económicas: Empresa - recursos
(tierra) más el sufijo orio (pertenencia, lugar), que 
conjuntamente significan, según Lobato Correa, 
(1997) citado por Montañez (2001), la tierra que 
pertenece.
Es así como el concepto de territorio denota 
aspectos relacionales que proponen vínculos de 
dominio, de poder, de pertenencia o de apropia-
ción entre una porción o la totalidad del espacio 
geográfico con un determinado sujeto individual 
o colectivo. De igual manera, Schneider y Peyre 
(2006) hacen un recorrido conceptual desde los 
enfoques de diferentes autores, quienes pre-
sentan varios aportes al concepto de territorio e 
introducen el concepto de desterritorialización2. 
En la figura 1 se presenta un esquema con los 
aportes que hacen Santos (1991) y Souza (1995).
También se puede definir el territorio como 
el espacio geográfico3 revestido de las dimensio-
nes política, identitaria y afectiva. Santos (1997), 
citado por Montañez (2001), define el espacio 
geográfico como conjunto indisociable, solidario 
y contradictorio, donde operan dos sistemas: el 
sistema objeto y el sistema acciones (figura 2).
El lugar como concepto (figura 3), se constitu-
ye en punto de referencia para la comprensión 
del territorio desde el espacio apropiado, ya que 
desde aquí posibilita la referencia simbólica y de 
identidad; por otra parte, el concepto de lugar 
2 Desde los aportes de Rogelio Haesbaert (1997, 2002, 2004a, 
2004b), se plantean la desterritorialización y la descultura-
ción como una dinámica en paralelo con el proceso de te-
rritorialización, a pesar de la lucha de identidad que se da 
en algunos lugares. De igual manera, esta dinámica se rela-
ciona con la comprensión del territorio desde las redes de 
información, que presentan Sposito, Saquet y Ribas (2004). 
Cabe anotar que estos autores son, igualmente, citados en el 
trabajo de Schneider y Peyre (2006).
3 Montañez (2001) define el espacio geográfico como cate-
goría social e histórica, categoría de procesos y resultados, 
las cuales son entendidas como: producción, apropiación, 
integración, apropiación social y relaciones espaciales.
A
 Figura 1. Esquema sobre el 
concepto de territorio desde 
Santos (1991) y Souza (1995)
Fuente: elaboración propia 
(2017) CC BY-NC.
como espacio dominado, se relaciona con el 
poder donde se configuran relaciones cerradas 
en la mayoría de los casos.
Ahora bien, el concepto de apropiación se con-
sidera a partir su dualidad; es decir: por un lado, 
desde la acción–trasformación, la cual entronca 
con la territorialidad y el espacio personal, como 
lo anotan Vidal Montana y Pol Urrutia (2005) sobre 
el texto de Irvin Altman (1975); por otro, desde la 
identificación simbólica, la cual se vincula con los 
procesos afectivos, cognitivos e interactivos.
Frente a la acción-transformación, el análisis his-
tórico que presenta Néstor García Canclini (1995) 
permite comprender cómo los procesos de territo-
rialidad hoy en día son propiciados, generalmente, 
por el Estado, que, en alianza con algunos grupos y 
en aras del desarrollo, orienta las dinámicas de las 
ciudades, aunque bien partieron de una apuesta 
por la ciudadanía al decir que “la ciudadanía estu-
vo asociada a la capacidad de apropiarse de los 
bienes y al modo de usarlos” (p. 13).
Desde perspectivas políticas que relacionan a 
las comunidades, no necesariamente se conside-
raron desde la identificación simbólica los proce-
sos de territorialidad que involucran el fenómeno 
de la apropiación del espacio que admiten una 
forma de comprender y explicar la manera como 
se generan las relaciones que las personas man-
tienen con los espacios desde tres posibilidades 
de vínculo: consigo mismo, con los otros y con 
el entorno.
Es importante rescatar que los autores cita-
dos hasta ahora coinciden en la necesidad de 
trascender del espacio al lugar, a fin de lograr la 
identidad, el apego, el reconocimiento simbóli-
co de los espacios en el trascurrir de la historia 
y la apropiación del espacio urbano desde una 
propuesta teórica que permita abordar temas 
como la construcción social del espacio público, 
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las transformaciones, la ciudadanía, la sostenibi-
lidad y el derecho a la ciudad, entre otros.
Así pues, la relación entre las experiencias coti-
dianas y las acciones, las emociones, las pautas 
y las nociones que se tienen del lugar cambian, 
se construyen y se reconstruyen constantemente.
Metodología
El enfoque de la presente investigación es cua-
litativo, dado que este método
[…] busca conceptuar sobre la realidad teniendo 
presente comportamientos, conocimientos, acti-
tudes y valores que guían la conducta de las per-
sonas estudiadas. El proceso de investigación cua-
litativa explora de manera sistemática los conoci-
mientos y valores que comparten los individuos 
en un determinado contexto espacial y temporal. 
(Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 1997)
Para esta investigación se utilizaron las siguien-
tes técnicas de recolección de información: revi-
sión documental, entrevistas, encuestas y un 
ejercicio básico de cartografía social. Todas ellas 
fueron organizadas en dos fases. La primera, 
relacionada con la revisión documental, consi-
dera los PND4 entre 1970 y 2012 de cara al pro-
4  Los PND son instrumentos de gestión que plantean los li-
neamientos para la promoción de un territorio. Son elabora-
dos por las autoridades estatales y determinan las políticas, 
las estrategias y las acciones frente al tiempo de mandato.
ceso de crecimiento y transformación urbana del 
municipio. En la variable Apropiación del territo-
rio se abordan las características históricas y las 
políticas de gobierno desde los PND relaciona-
das con la identidad simbólica.
La segunda fase versa sobre la aplicación de 
instrumentos que se analizan desde la catego-
ría de los imaginarios urbanos y los procesos de 
apropiación y apego al lugar. La variable Ima-
ginarios urbanos se presenta desde una mirada 
territorial señalando las trasformaciones tanto de 
lo urbano como de lo ambiental en el municipio 
de Soacha.
Al indagar sobre los imaginarios del municipio, 
previamente se buscó en fuentes tanto primarias 
como secundarias sobre las principales palabras 
que pudieran dar cuenta del imaginario que tie-
nen las personas sobre el municipio.
La encuesta estuvo estructurada en cinco par-
tes. En la primera se relacionó información gene-
ral de la persona encuestada. En la segunda se 
preguntó por la situación habitacional refiriéndo-
se a la tenencia del inmueble, para considerar si 
la vivienda es propia y las razones que llevaron a 
A  Figura 2. Sistema objeto y 
sistema acciones. Definición 
de territorio
Fuente: elaboración propia 
(2017) CC BY-NC.
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A  Figura 3. Esquema de 
definición del concepto de 
lugar
Fuente: elaboración propia 
(2017) CC BY-NC.
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la persona a comprar en el municipio; por otro 
lado, si la vivienda está en alquiler, se profundiza 
al indagar sobre el lugar en el que le gustaría vivir 
y la razones para tomar la decisión de vivir en el 
municipio. También se establecen preguntas que 
buscan identificar en qué comuna se encuentra y 
cuánto tiempo lleva viviendo en el municipio. En 
la tercera se preguntó sobre el grado de conoci-
miento frente a las características arqueológicas, 
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En la cuarta se identificaron los medios por los 
cuales las personas conocen aspectos del munici-
pio y, finalmente, en la quinta parte se indaga por 
la percepción que tienen sobre los cambios en el 
crecimiento urbano del municipio.
El ejercicio de las encuestas contó con un grupo 
focal de contraste, el cual participó de una for-
mación en agricultura urbana y apropiación del 
municipio a través de la Escuela de Agricultura 
Urbana5, ya que, justamente, la encuesta se apli-
có al finalizar los módulos de formación. Es im-
portante tomar en cuenta que dentro del aspecto 
metodológico era necesario identificar actores 
dentro del municipio que estuvieran propiciando 
estrategias de apropiación del territorio, para revi-
sarlas y analizarlas a la luz de los objetivos de la 
investigación.
El trabajo de cartografía social se realizó con 
dos grupos poblacionales: el primero, con padres 
de familia de una institución educativa de pre-
escolar, en el contexto de la celebración de la 
semana cultural. Con esta población se desarrolló 
como tema el conocimiento sobre el municipio 
de Soacha. El segundo grupo, con algunas familias 
que tuviesen una trayectoria de más de 30 años 
en el municipio. La actividad se realiza en dife-
rentes momentos, y en cada grupo se organizaron 
mesas de trabajo con cuatro y cinco personas a 
cada una, y a quienes se les entregó el mapa del 
municipio: en él debían señalar los sitios de recor-
dación o significativos, junto con la fecha (catego-
ría identidad) y si dicho lugar aún existía o había 
sido trasformado dentro del marco del crecimien-
to urbano del municipio (categoría territorio).
En la figura 4 se presentan tanto el esquema de 
síntesis conceptual como el esquema de análisis 
con los aspectos y las categorías que propone la 
investigación.
Resultados
Soacha a la luz de los Planes Nacionales 
de Desarrollo (PND)
Durante el gobierno de Misael Pastrana (1970-
1974), en su PND, llamado Las cuatro estrategias, 
se invita a planear de forma inmediata el proceso 
de urbanización acelerando la industrialización. 
Se orienta el desarrollo para que las ciudades 
aumenten la capacidad de asimilación de emi-
grantes. Junto con el planteamiento de propuestas 
de desarrollo urbano regional, se da impulso a la 
actividad industrial en centros urbanos interme-
dios, lo cual lleva a un crecimiento menos ace-
lerado (Departamento Nacional de Planeación 
[DNP], 1972).
5 La Escuela de Agricultura Urbana es un proyecto de dos cor-
poraciones del municipio de Soacha, Jardines de Sion y Ca-
minando el Territorio. Estas capacitaron, aproximadamente, 
a 50 personas de diferentes edades frente a temas de agricul-
tura urbana y realizaron tres caminatas de reconocimiento 
del territorio. También lograron una vinculación con el Cole-
gio María Auxiliadora y la capacitación de 40 estudiantes.
A  Figura 4. Síntesis conceptual
Fuente: elaboración propia 
(2017) CC BY-NC.
A  Figura 5. Mapa de 
crecimiento de Soacha en 
relación con la industria durante 
la década de 1970
Fuente: elaboración propia, 
tomando como referencia la 
base geográfica del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), (2016) CC BY-NC
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Es, justamente, la actividad industrial que se 
desarrolla en el municipio de Soacha la que hace 
que el fenómeno de migraciones campesinas sea 
fuerte durante los años setenta del siglo XX. El 
desarrollo urbano se comienza a gestar con fuer-
za a partir de los asentamientos de los llamados 
picapedreros, en la Comuna 6, en los barrios que 
hoy se conocen como Cagua, San Marcos y San 
Humberto. Además, Soacha presenta una oferta 
de industria textil e industrial, con ejemplos como 
Stanton S. A., creada en 1974; Espumados S. A., 
en 1975, y Textiles KonKor S. A., en 1977, entre 
otros. Se puede observar en la figura 5 cómo la 
localización de dicha industria genera dos focos 
en los extremos de la parte urbana del municipio 
y un hito importante es la construcción de la urba-
nización Compartir, hacia 1974.
Soacha, industrial y superpoblada
La década de 1980 se caracteriza por el flu-
jo de población campesina a las ciudades6, por 
lo que la apuesta en los PND durante los man-
datos de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) 
y de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) se orien-
tan fuertemente al ordenamiento territorial de las 
diversas regiones del país tomando como base las 
cuencas hidrográficas (DNP, 1983).
Según el plan de desarrollo (DNP, 1987) presen-
tado durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-
1990) se buscó privilegiar la gestión municipal, y 
los principales frentes de acción se orientaron a:
1. Desarrollar el crecimiento urbano ordenado
2. Garantizar una adecuada provisión de la 
infraestructura urbana
3. Promover la investigación y la transferencia 
tecnológica
4. Consolidar los instrumentos de planeación
Soacha es un municipio donde el crecimiento 
poblacional aumenta considerablemente (figura 
6); así mismo, vive el primer momento de auge de 
las urbanizaciones de vivienda unifamiliar y bifa-
miliar, junto con edificaciones de multifamiliares, 
financiadas, principalmente, por las corporacio-
nes de ahorro y vivienda (CAV) y el Fondo Nacio-
nal del Ahorro (FNA); el sistema colombiano de 
ahorro y vivienda se consolida como uno de los 
principales intermediarios financieros de la eco-
nomía nacional.
Para 1986, el PND (DNP, 1987) consolida 
programas y proyectos sectoriales, así como el 
desarrollo de planes regionales y municipales; las 
oficinas de planeación de los institutos de orden 
nacional o las de carácter municipal orientan la 
re-densificación y la consolidación de las ciuda-
des, con el apoyo de entidades estatales como 
el Instituto de Crédito Territorial (Inscredial), el 
Banco Central Hipotecario (BCH) y el FNA.
6 Situación que se plantea tanto en el capítulo de política so-
cial del plan de desarrollo del presidente Betancur Cuartas 
(DNP, 1983) como en el diagnóstico del plan de desarrollo 
del presidente Barco Vargas (DNP, 1987).
Como se muestra en la figura 7, en 1989 el 
proceso de urbanización se va consolidando y se 
van identificando dinámicas claras de sectores 
de vivienda alrededor de los sectores industriales 
y hacia la periferia del casco urbano del munici-
pio, en Altos de Cazucá, donde se construye Ciu-
dadela Sucre; es decir, tanto en los límites con 
Bogotá hacia el oriente, y en especial hacia ciu-
dad Bolívar, como con el borde del río Bogotá, al 
occidente del municipio.
1 2 3 4 5
CENSO AÑO 1938 1951 1964 1973 1985
P. TOTAL 15.159 20.441 32.600 39.405 105.413
P. URBANA 2.006 4.226 11.435 23.997 99.953









 Figura 6. Tendencia de 
crecimiento poblacional entre 
1938 y 1985 en el municipio 
de Soacha
Fuente: elaboración 
propia. Datos tomados del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística 
(DANE) (2015).
A  Figura 7. Mapa de localización de industria y vivienda en Soacha para 1989
Fuente: elaboración propia. Referencia tomada de la base geográfica del IGAC (2016)  
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A  Figura 9. Zonas de riesgo del municipio de Soacha (1990)
Fuente: elaboración propia, con datos de la base geográfica del IGAC. CC 
BY-NC.
A
 Figura 8. Tendencia de 
crecimiento población en 
Soacha entre 1970 y la 
década de 1990
Fuente: elaboración 
propia. Datos tomados del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística 
(DANE).
A  Figura 10. Localización de los principales sitios de explotación minera 
a cielo abierto en la comuna 6 (Altos de la Florida)
Fuente: elaboración propia, con datos de la base geográfica del IGAC 
(2016). CC BY-NC.
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A Cultura y espacio urbano 
Understanding the territory for the construction of appropriation 
and identity in the Municipality of Soacha
Soacha: la esperanza de un lugar 
económico y propio
Durante el inicio del gobierno de César Gavi-
ria (1990-1994), en su plan de desarrollo (DNP, 
1991) se orienta a los municipios para que asu-
man la responsabilidad de sus propios procesos 
de urbanización en relación con: saneamiento 
básico; construcción, mantenimiento y dotación 
de la infraestructura del primer nivel de aten-
ción médica, y construcción, dotación y mante-
nimiento de planteles escolares e instalaciones 
deportivas.
Posteriormente, en el plan de desarrollo (DNP, 
1995) durante el gobierno de Ernesto Samper 
Pizano (1994-1998) se propone el Programa de 
Vivienda Nueva, el cual, en su propuesta, incluye 
viviendas mínimas o unidades básicas; además, 
se plantea la política de adecuación de tierras 
con la participación activa de los usuarios desde 
la identificación del proyecto hasta la administra-
ción de este.
Para el caso del municipio de Soacha, uno de 
los procesos de ocupación del territorio se gene-
ra a partir de los pactos de paz con el movimien-
to guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) 
(Pérez, 2004). A raíz del proceso de reinserción, 
en 6 años (entre 1993 y 1999) la población del 
municipio aumenta en el 51,52 %, aproximada-
mente, como se puede observar en la figura 8.
De igual manera, durante la misma época el 
tema de la prevención y la atención de desastres 
se asume con mayor fuerza: se elaboran mapas 
de riesgos y se impulsa la aplicación de medi-
das de control, protección y ordenamiento físico, 
al promover la incorporación de estos compo-
nentes en los planes de desarrollo territorial y de 
ordenamiento urbano, de acuerdo con lo estipu-
lado en la Ley 9 de 1989.
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En la figura 9 se muestra, en el plano del muni-
cipio, la localización de las zonas de riesgo den-
tro del casco urbano. Es importante anotar que 
un gran número de barrios de origen informal, 
justamente, se asientan en estos sectores de las 
comunas 4 y 6 del municipio, con lo cual la ima-
gen del desplazamiento forzado y la informalidad 
se empiezan a relacionar con las zonas de riesgo.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambien-
te realiza los estudios necesarios para identificar 
áreas compatibles con la actividad minera en la 
Sabana de Bogotá, a fin de formular el Plan de 
Ordenamiento Minero7. Frente a este aspecto, 
es importante tomar en cuenta que en Soacha, 
durante la década de 1990, aumenta de forma 
considerable la explotación minera a cielo abier-
to, y su impacto ambiental es evidente8, como se 
puede apreciar en la figura 10 para las comunas 
4, 5 y 6, aunque la situación también es crítica en 
las comunas 4 y 5, aspectos que comienzan a for-
talecer un imaginario del municipio, relacionado, 
justamente, con el deterioro del paisaje natural.
Soacha: tierra de migrantes por el 
conflicto armado
El diagnóstico que se presenta en el PND del 
gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) señala 
la debilidad del modelo de ordenamiento terri-
torial vigente por entonces en Colombia, lo cual 
se refleja en la baja gobernabilidad (ilegitimidad 
y ausencia del Estado en algunos puntos de la 
geografía nacional; violencia regional y local), 
entre otros aspectos:
[…] uso inadecuado de los recursos; deterioro 
ambiental; marginalidad de los territorios y 
sectores sociales; confusión y duplicidad de 
funciones entre entidades y clases del Estado; 
falta de reconocimiento de la diversidad cul-
tural, étnica de las regiones, así como de los 
territorios indígenas. (Departamento Nacional 
de Planeación, 1998, p. 169)
Entre 2001 y 2005 llegan a Bogotá y a Soa-
cha 235.126 personas provenientes de 29 de 
los 33 departamentos del país. Para el periodo 
2006-2008 se incrementa el número de perso-
nas en situación de desplazamiento. Se produ-
cen 66 desplazamientos masivos, cuyas víctimas 
se ubican, en su gran mayoría, en la localidad 
de Ciudad Bolívar (Bogotá) y en Cazucá (Soa-
cha). El censo de 2005 revela un incremento po-
blacional de 402.007 habitantes, de los cuales 
hay 396.555 en la zona urbana, y 5.452, en la 
zona rural; un dato que para un buen número 
de pobladores es mayor que el revelado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística9 (DANE, 2010).
7 Este plan fue propuesto en el plan de desarrollo del presi-
dente Ernesto Samper (DNP, 1994), en el capítulo 7, sobre el 
medio ambiente y las extracciones limpias. 
8 Para 2007 se tiene un registro de 52 explotaciones mineras 
a cielo abierto, según el estudio para el ordenamiento de la 
minería de materiales de construcción y arcillas (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2005).
9 Posteriormente se contrastarán las cifras que presenta el 
Los planes de gobierno de este inicio de siglo 
plantean estrategias orientadas a fortalecer los 
procesos de planificación y gestión estratégica 
con una mirada de ciudad-región. En relación con 
la dinámica de asentamientos humanos y entorno 
urbano, el Gobierno nacional apoya a las entidades 
territoriales que organicen programas de regulari-
zación y rehabilitación integral de barrios, se vin-
culen a programas de prevención y mitigación de 
riesgos, logren la recuperación del espacio público 
y contemplen la dotación de equipamiento público 
comunitario.10 (DNP, 2014).
No obstante lo anterior, en Soacha se acogen 
macroproyectos de interés social nacional antes 
de atender el mejoramiento de los barrios y la 
mitigación de riesgo en algunos sectores. Entre 
dichos macroproyectos se reconoce Ciudad Ver-
de (Resolución 1687 de 200911), adjudicada a 
varias constructoras, además de Hogares Soacha 
y Maiporé, entre otros, que ponen en riesgo la 
estructura ecológica del municipio (incluyendo 
los humedales), así como la seguridad alimen-
taria, al ampliar la zona de expansión urbana a 
esos sectores (figura 11).
DANE con los estudios realizados por el CODHES, AC-
NUR y CINEP.
10  El Gobierno nacional otorgará incentivos tributarios para 
promover programas y proyectos de renovación urbana en 
las principales ciudades del país. En este sentido, se apoyará 
la participación privada en la financiación de proyectos y se 
darán incentivos para la vinculación de inmuebles en zonas 
que, si bien presentan un alto grado de deterioro social y 
físico, cuentan con potencial para la renovación.
11  Modificada por las resoluciones 1434 del 27 de julio de 
2010, 1355 del 6 de julio de 2011 y 0182 del 20 de marzo 
de 2015.
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Megaproyecto
1. Ciudad Verde (Constructoras)
2. Parque Campestrem (C. Bolívar)
3. Ciudadela Colsubsidio Maiporé
4. Proyectos de vivienda de menor  
escala (C. Bolívar)
A  Figura 11. Localización 
de los megaproyectos y otras 
soluciones de vivienda en 
Soacha
Fuente: elaboración propia, 
sobre plano de Corredores de 
Vida Ambiental POT 2008-
2011 (2017). CC BY-NC.
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Soacha a la luz de los encuestados
En relación con las encuestas12, se encontró 
que si bien hay un grupo significativo de perso-
nas que llevan más de 20 años viviendo en el 
municipio (figura 12), muchos de ellos mani-
festaron conocerlo muy poco, y señalaron que 
el espacio de formación sobre Soacha les per-
mitió conocer más de su municipio y valorar su 
riqueza.
Para analizar los resultados en relación con los 
imaginarios sobre el municipio, se elaboraron cua-
tro tipos de gráficas (figuras 13 a 15): una con los 
datos totales, otra con las respuestas de quienes viven 
en Soacha, la siguiente con las respuestas de quienes 
viven en Bogotá y una final con las respuestas del 
grupo focal.
Los dos aspectos más fuertes se relacionan con 
una remembranza o una imagen de lugares signi-
ficativos y de personas como los desplazados; es 
decir, el imaginario del municipio como lugar de 
desplazados (figura 13).
Por su parte, quienes viven en Bogotá perci-
ben al municipio como carente de cualidades, 
no lo reconocen por sus características históricas 
o ambientales (figura 14).
No obstante lo anterior, para quienes viven en 
Soacha las características arqueológicas y luga-
res como el Parque Principal, la Iglesia de Soa-
cha, las canchas de fútbol de Norte (único sector 
amplio que tenían los habitantes del municipio 
12 Solo se relacionan los resultados pertinentes a la temática del 
artículo.
A  Figura 17. Respuestas a la pregunta: “¿Soacha tiene sitios de valor arqueológico?”
Fuente: elaboración propia (2017).
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A  Figura 14. Imaginarios sobre el municipio de 
Soacha por parte de quienes viven en Bogotá
Fuente: elaboración propia (2017).
A  Figura 15. Imaginarios sobre el municipio de Soacha por parte 
de quienes viven en este municipio
Fuente: elaboración propia (2017).
A  Figura 16. Imaginarios sobre el municipio de Soacha por 
parte del grupo focal
Fuente: elaboración propia (2017).
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Más de 20 años
A  Figura 12. Tiempo de permanencia en el municipio 
de Soacha
Fuente: elaboración propia (2017).
A  Figura 13. Resultados generales de todos los encuestados en 
relación con el imaginario en general
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para el deporte, y que actualmente está en gran 
parte urbanizado) y algunos teatros que ya no exis-
ten sí son significativos13, como se puede observar 
en la figura 15.
Por otra parte, también contrastan los resultados 
del grupo focal, quienes ponderan con el valor más 
alto la riqueza arqueológica del municipio (figura 
16), sin desconocer la realidad del desplazamien-
to forzado, al configurarse Soacha como uno de 
los lugares de mayor recepción de esta clase de 
población.
A continuación, se presentan resultados 
comparativos entre el grupo focal y los demás 
encuestados en relación con el conocimien-
to del territorio sobre los aspectos arqueoló-
gico, cultural, ambiental y turístico, junto con 
la georreferenciación (figura 17) de los lugares 
según el aspecto que se esté tratando.
En relación con el aspecto arqueológico, es 
claro que quienes participaron en el grupo focal 
(figura 18) manifiestan tener un alto conoci-
miento de los sitios de valor arqueológico del 
municipio y una clara recordación de dichos 
sitios, como aparece en la figura 18.
13  Esto se detectó en el trabajo realizado con cartografía social, 
en el cual cada grupo señalaba los lugares más significativos sin 
tener presente su transformación actual.
A  Figura 18. Plano de localización de los lugares con valor 
arqueológico reconocido por los encuestados
Fuente: elaboración propia (2017) CC BY-NC.
A  Figura 21. Reconocimiento 
de los lugares de valor 
ambiental por parte de los que 
no participaron en el proceso 
de formación
Fuente: elaboración propia 
(2017).
A  Figura 20. Respuestas a la 
pregunta: “¿Soacha cuenta con 
lugares de valor ambiental?”
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Escuela Demás encuestados
A  Figura 19. Respuestas a la 
pregunta: “¿En Soacha se realizan 
actividades culturales?”
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Escuela Demás encuestados
Sobre las actividades culturales que se reali-
zan en el municipio, el contraste es fuerte entre 
quienes participan en el grupo focal (figura 19) y 
quienes no: los primeros tienen claridad sobre las 
actividades culturales del municipio y las pueden 
identificar, pero para el segundo grupo de perso-
nas el desconocimiento es del 51 % en relación 
con este aspecto.
Frente a los lugares de valor ambiental, el 100 % 
de los participantes del grupo focal reconocen los 
principales lugares de valor ambiental del muni-
cipio (figura 20) frente al 62 % que manifiestan 
que no saben o no reconocen los lugares de valor 





Soacha cuenta con lugares de valor
ambiental - Si
Soacha cuenta con lugares de valor
ambiental - No
Soacha cuenta con lugares de valor
ambiental - No sabe
Soacha cuenta con lugares de valor
ambiental - Nombre los que conozca
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En la figura 22 se relacionan los lugares de 
valor ambiental que señalan los encuestados; 
vale la pena señalar que los que tienen un mayor 
reconocimiento son el Parque Cagua, el Parque 
Chicaque, el páramo de Aguas Vivas y Canoas; 
también, que algunos de dichos lugares hicieron 
parte de los recorridos.
Finalmente, tanto para quienes participaron 
en el grupo focal como para los demás encuesta-
dos, es claro que el municipio cuenta con luga-
res de valor turístico; quienes participaron en 
la formación tienen un mayor conocimiento de 
estos lugares y los relacionan, justamente, con los 
que tienen valor ambiental, arqueológico e histó-
rico, tales como las haciendas. A continuación se 
presentan la gráfica comparativa y el plano que 
da cuenta de dichos resultados (figuras 23 y 24).
Dentro de la encuesta se preguntó a los parti-
cipantes qué identifica, para ellos, el municipio o 
hacia dónde debe proyectarse su futuro. Las res-
puestas están dentro de las siguientes categorías: 
[valor] social, valor de la riqueza por descubrir, 
valor de los aspectos ambientales, culturales e 
históricos y del compromiso. Entre las respuestas 
se destacan también algunos eslóganes:
“La ciudad de las oportunidades, la ciudad del 
varón del sol”.
“Soacha no es lo que escuchas, sino lo que 
sientes y vives”.
 “Ven a conocer Suacha, y te enamorarás de 
ella”.
“Suacha, un territorio para descubrir sus 
maravillas”.
“Portal de la prosperidad de los muiscas”.
“Trabajemos por recuperar nuestro municipio”.
“Soacha, paraíso sagrado de los muiscas”.
“Suacha es cultura, diversidad y vida”.
Como resultado se pudo observar que el 
mayor número de eslóganes giran en torno al 
compromiso que hay que tener por el municipio, 
y en una segunda instancia, en torno a la necesi-
dad de recuperar la riqueza ambiental, cultural e 
histórica del municipio.
Discusión
La caracterización de los imaginarios, indivi-
duales o colectivos, invita a considerar claramen-
te la noción de territorialidad, pues el desarrollo 
de dicha caracterización parte de la formación de 
territorios, sin tener en cuenta las consecuencias 
que se producen en la interacción de las comu-
nidades con su contexto inmediato. El retorno 
del territorio, según Milton Santos (1997), es 
simultáneo a la agrupación de diversos análi-
sis que concuerdan en jerarquizar la dimensión 
espacial al mismo tiempo que señalan su pérdida 
de capacidad para operar como referente de las 
identidades sociales;
[…] los territorios habitados (por personas comu-
nes) se confrontan con dos fenómenos contempo-
ráneos; la expansión y la imposición de las rela-
ciones capitalistas de producción, las formas de 
interacción que llevan a los proceso de mundiali-
zación o globalización y, por otro, la tendencia de 
homogenización de las costumbres las tradiciones 
y los usos que se da a la ciudad sobre todo con 
respecto al consumo y la perspectiva individual. 
(Schneider & Peyre, 2006, p. 78)
A  Figura 22. Lugares de 
reconocimiento de valor 
ambiental
Fuente: elaboración propia 
(2017) CC BY-NC.
A  Figura 23. Respuestas 
a la pregunta: “¿Soacha 
cuenta con lugares de valor 
turístico?”
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A  Figura 25. Dinámica temporal 
de los imaginarios colectivos
Fuente: Reyes Guarnizo (2014).
El imaginario colectivo es la interacción diná-
mica que se va construyendo a través de las 
imágenes que se generan de un lugar, las cuales 
afectan el comportamiento y la relación de las 
personas o la comunidad sobre él. Al ser dinámi-
co, se configura en una relación temporal, tanto 
lineal como cíclica, como se muestra en la figura 
25, y que puede tener sus bases en las relaciones 
de la comunidad con un pasado; es decir, la rea-
lidad de los primeros asentamientos junto con 
los procesos de consolidación y transformación 
del territorio, los cuales influyen o determinan 
su presente, un presente con huellas del pasado, 
con nuevos actores y realidades que, al identifi-
car estas dinámicas, permitirá construir nuevos 
imaginarios por las nuevas relaciones que se 
puedan establecer entre las personas y los luga-
res, en función de una nueva realidad social.
Además de lo anterior, el imaginario está car-
gado del poder de validar una realidad o de 
estigmatizar un territorio o un grupo poblacional, 
un aspecto que invita a reflexionar sobre prácti-
cas individuales y colectivas en el espacio urbano 
a manera de señas y marcas de la vida urbana, 
ejes de sentido y ciudades imaginadas desde sus 
habitantes y desde sus dirigentes. Soacha tiene el 
estigma de ser un municipio con una dinámica 
de ciudad dormitorio, de ingobernabilidad, de 
corrupción, de destrucción de sus propios recur-
sos y de desconocimiento de su valor arqueoló-
gico, de lugar de los desplazados y los migrantes.
Realizar este recorrido de crecimiento y trans-
formación urbana del municipio desde la inci-
dencia de los planes nacionales de desarrollo, y, 
a su vez, desde los aspectos conceptuales, no fue 
una tarea fácil, pero sí bastante enriquecedora, 
una tarea que permitió detectar la permeabili-
dad de la administración municipal frente a las 
propuestas de orden nacional; en especial, fren-
te a los temas de vivienda y movilidad.
Tal parece que se da prioridad a las demandas 
habitacionales, principalmente de Bogotá, antes 
que responderse a las necesidades ambientales, 
sociales, económicas y culturales del municipio, 
y en dicho proceso ocurren dos cosas de interés 
para la investigación: primero, se da una aper-
tura mayor a las nuevas urbanizaciones, sin soli-
citar o sin generar en estos proyectos elementos 
que se relacionen con la identidad del munici-
pio. A eso se suma la publicidad de algunos de 
tales proyectos que insinúan que Soacha hace 
parte de Bogotá, y desconocen las diferencias 
administrativas y físicas entre ambas.
A  Figura 24. Lugares de valor 
turístico reconocidos por los 
encuestados
Fuente: elaboración propia 
(2017) CC BY-NC.
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Si bien es necesario reconocer que hay un 
déficit de vivienda dentro del municipio, no hay 
una propuesta clara en el ámbito urbano frente 
a la articulación armónica entre los elementos 
urbanos y los ambientales del municipio con una 
mirada de identidad y apropiación al territorio.
Estrategias para fortalecer la identidad y el 
sentido de pertenencia
La experiencia con el grupo focal permite 
identificar, como primera estrategia para fortale-
cer la identidad y el sentido de pertenencia, los 
procesos de formación sobre el territorio para el 
cual se plantean: talleres de formación en rela-
ción con las características ambientales, histó-
ricas, arqueológicas y urbanas del municipio, 
junto con recorridos de reconocimiento.14
A partir de esta formación se plantea, como 
segunda estrategia, el diseño del espacio públi-
co de forma colaborativa y con el objetivo de 
que el proceso permita una identificación con 
el municipio, ya sea por medio de los elementos 
que aparecen en la ciudad o por la forma misma 
como se conciben, y así propiciar la gestión del 
proceso de trasformación o mejoramiento del 
sector que se vaya a intervenir, por parte de la 
comunidad misma.
Además de lo anterior, es necesario buscar alian-
zas con el ente gubernamental, dado que estas ini-
ciativas responden a los proyectos que plantea el 
plan de desarrollo del municipio, a fin de tener res-
paldo en relación con la visibilidad del proyecto; 
también, como el apoyo financiero para su ejecu-
ción. Finalmente, es pertinente fortalecer las alian-
zas con los colectivos de jóvenes que trabajan en 
el municipio y articular la estrategia pedagógica a 
través de las dinámicas culturales.
Conclusiones
Frente a la valoración de los procesos de trans-
formación del municipio de Soacha, se ha visto 
que, en algunas ocasiones, dichos procesos res-
ponden al planteamiento de políticas naciona-
les, situación sobre la cual la comunidad poca 
injerencia tiene; es decir, el área urbana del 
municipio de Soacha tiende a seguir creciendo. 
Así pues, una de las primeras conclusiones, jus-
tamente, es que se necesita generar políticas en 
principios de intervención de espacio público y 
de las zonas de sesión de las urbanizaciones, con 
el fin de que se generen propuestas de diseño 
que permitan a quienes empiezan a vivir en el 
municipio conocer sus características ambienta-
les, culturales, históricas y arqueológicas.
Con el grupo focal se puede confirmar que 
es necesario generar estrategias pedagógicas que 
14 A partir de esta experiencia se consolida la estrategia peda-
gógica Descubramos Nuestro Territorio, como un producto 
adicional con el que se trabajará con diferentes grupos en 
cada una de las comunas y los corregimientos del municipio.
permitan a los diferentes grupos poblacionales 
conocer el municipio de Soacha. Frente a ese 
aspecto, con el apoyo de la corporación ambien-
tal Caminando el Territorio, se realizó un instru-
mento de estrategia pedagógica, y se prevé una 
investigación de aplicación de dicha estrategia, a 
fin de configurar nuevos imaginarios sobre Soa-
cha. Es evidente la riqueza acerca de lo ambien-
tal, lo histórico, lo cultural y lo arqueológico, todo 
lo que se puede llegar a convertir en un potencial 
económico para el municipio al desarrollar pro-
puestas que permitan a pobladores y sus visitantes 
conocer esta otra cara del municipio.
Los imaginarios urbanos de quienes viven o 
trabajan en Soacha y no conocen realmente el 
municipio son negativos y desfavorables para los 
procesos de apropiación del territorio; desafor-
tunadamente, esta imagen se reafirma gracias a 
los medios de comunicación, que favorecen la 
estigmatización de un territorio o de un grupo 
poblacional.
Frente a lo anterior, es necesario recordar los 
elementos de la dinámica temporal de los imagi-
narios colectivos, que plantean una serie de pasos 
para la consolidación de dichos imaginarios: el 
primero es la creación de acontecimientos, lo 
cual nos invita a generar acciones que se trans-
formen en acontecimientos para quienes viven, 
trabajan y visitan el municipio. El segundo es la 
imagen ideal de la ciudad, uno de los aspectos 
que se trabajarán dentro de la estrategia pedagó-
gica, junto con el tercer elemento, que se refiere 
a los proyectos de futuro que permitan llegar a 
esa imagen ideal del municipio, a fin de consoli-
dar nuevos imaginarios desde un trabajo de par-
ticipación social contundente que redunde en el 
establecimiento de nuevas políticas.
Se reconoce que las formas y las estructuras 
urbanas de la ciudad contemporánea, así como 
el tipo de relaciones culturales que la sustentan, 
no favorecen ni posibilitan la convivencia de los 
valores y los comportamientos necesarios para 
avanzar hacia un desarrollo sostenible, aunque 
valores como la identidad y el sentido de per-
tenencia están presentes en los principios que 
orientan los planes de desarrollo del municipio; 
por tanto, es desde los procesos de gestión, desde 
la administración municipal y desde la participa-
ción comunitaria como se integra al ciudadano 
común en un proceso de cambio, búsqueda de 
identidad, trasformación y construcción de ima-
ginarios: produciendo nuevas maneras de hacer 
uso del territorio.
El contenido social, como protagonista de la 
vida y la cotidianidad urbana e involucrado en 
el espacio, el paisaje y la cultura, busca en los 
espacios y en los hechos urbanos elementos de 
identidad que le signifiquen y tejan los lazos de 
apropiación y la pertenencia, a fin de conser-
var la memoria colectiva a través de las prácticas 
tradicionales y la convivencia con el ecosistema 
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existente. De ahí que la estructura urbana deba 
ajustarse a las diversas dinámicas cotidianas para 
conservar la memoria y la convivencia con el 
ecosistema existente, en pro de un equilibrio 
ambiental y social en un contexto de diversidad 
cultural.
La visión social predominante sobre dicho eco-
sistema, o lo que queda de él, es la de usar este 
recurso natural para solucionar problemas urbanos 
como la expulsión de aguas residuales y desechos 
sólidos o la apropiación de un pedazo de tierra 
a bajo costo para el asentamiento, entre otros. 
Esta situación hace que la comunidad no se apropie 
del lugar donde vive y que no sea posible construir 
un sentido de pertenencia e identidad, sino que se 
lo considere algo externo, útil solo en tanto se lo 
pueda aprovechar para el beneficio particular. Final-
mente, es importante identificar si, de verdad, esa 
es la imagen que tienen todos los que viven en Soa-
cha, dentro de cada barrio, comuna o colectivo.
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